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ABSTRACT
Konseling merupakan pemberian informasi serta mencari solusi dalam penyelesaian masalah. Pemberian konseling yang baik dapat
meningkatkan pengetahuan ibu tentang anemia defisiensi zat besi selama kehamilan, termasuk dalam proses pengobatan, jumlah
dosis yang sesuai dan efek samping pengobatan. Sehingga konseling dianggap salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan
pengetahuan ibu tentang anemia defisiensi zat besi selama kehamilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh
pemberian konseling terhadap pengetahuan ibu hamil terkait anemia defisiensi zat besi. Jenis penelitian yang digunakan adalah
quasi-experimental design dengan 2 kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Populasi pada penelitian ini adalah
2.098 ibu hamil di Puskesmas Kopelma Darussalam, Puskesmas Jeulingke, Puskesmas Kuta Alam dan Puskesmas Lampulo di Kota
Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling menggunakan metode sampling insidential jumlah
sampel sebanyak 40 responden, 20 kelompok intervensi dan 20 kelompok kontrol dengan melakukan Uji T statistik Paired t Test
dan Independent t Test. Hasil penelitian didapatkan kelompok intervensi sebanyak 16 orang (40%) pengetahuan tinggi dan 4 orang
(10%) pengetahuan rendah. Sedangkan kelompok kontrol pengetahuan tinggi sebanyak 5 orang (12,5%) dan pengetahuan rendah 15
orang (37,5%) dan nilai p-value dari kedua kelompok tersebut (p-value
